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ABSTRAK 
 
Oleh: 
Elisabet Anne Gunawan 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem administrasi 
perpajakan modern, sosialisasi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng. 
Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner dan wawancara dengan pihak terkait 
di KPP Pratama Surabaya Genteng. Sampel dalam penelitian ini 100 wajib pajak 
yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.Kuesioner 
dalam penelitian ini dibagikan ke wajib pajak pribadi dan badan dengan metode 
purpostive sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji 
asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan 
modern tidak memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signiifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pajak memiliki korelasi positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan modern, 
sosialisasi perpajakan dan pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan 
secara bersama-sama terhadap kepatuhan. 
 
Kata kunci: sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, 
pemahaman pajak, kepatuhan wajib pajak. 
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ABSTRACT 
 
Oleh: 
Elisabet Anne Gunawan 
 
This study aims to determine the influence of modern tax administration 
system, socialization of taxation and understanding of taxation on tax compliance 
at the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng. The research data 
obtained from the questionnaire and interviews with stakeholders in the KPP 
Pratama Surabaya Genteng. The samples in this research are taking from 100 
taxpayers comprised of individual taxpayers and corporate taxpayers. The 
questionnaires in this study were distributed to individual taxpayers and 
corporate taxpayers with purpostive sampling method. Data analysis techniques 
in this research used classic assumption test, and multiple linear regression 
analysis. 
Results of this study indicate that the modern tax administration system do 
not have a positive and significant correlation on tax compliance. Socialization of 
taxation has a positive and significant correlation on tax compliance. 
understanding of taxation has a positive and significant correlation on tax 
compliance. Modern tax administration system, socialization of taxation and 
understanding of taxation has a positive and significant impact together on tax 
compliance. 
 
Keywords: modern tax administration system, socialization of taxation, 
understanding of taxation,  tax compliance. 
